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A MEDIA NOCHE 
Villancico 
(Sobre la Melodía de " O ñUt") 
f j i ) Vn poco animado 
H l f ^ 
i 
A me-dia no-che 
y en un por - tal, L a V i r - gen 
3 
Ma-dre a su H i - jo nos da. lOh! 
3! 
(i) 
no - che d i - v i - na y ce - les 
y f >• • i.* vez 2.* vez 
5 3 2 1 
tíal. A le - lu - ya. |Ohl ya 
(i) Hágase a poder ser f a natural. 
En unas pajas lo reclinó. — i N i cuna tiene la 
Madre de Dios! — ¡Con cuánta pobreza Dios 
nació! ¡ Aleluya 1 
o 
Son los pastores, los pobres son — Los que 
primero visitan a Dios. — Es rey de los po-
bres el Señor. ¡Aleluya! 
Cantando viene un Serafín — Gloria in ex-
celsis con ángeles mi l . — Y paz al que quie-
ra bien vivir . ¡ Aleluya 1 
Creed, creed en éste que veis — Nacido en 
ese portal de Belén : — Es Dios y es del hom-
bre Salvador. ¡Aleluya! 
Amad, amad al que es vuestro Dios — Y se 
ha hecho niño por nuestro amor. — Amad y 
adorad al Niño Dios. ¡Aleluya! 
Pedid perdón de vuestra maldad, — A l n iño 
Dids que viene a perdonar — Perdóname , oh 
Niño, mi impiedad. ¡Aleluya! 
8 -
¡Jesús, Jesús de mi corazón! — ¡Jesús, Jesús! 
i mi dulzura y mi amor! — Decid con amor: 
¡Jesús! ¡Jesús! ¡Aleluya! 
La Madre es Virgen, mirad, mirad. — Es un 
prodigio y respira bondad. — l O h Madre de 
Dios! |protégenos 1 [Aleluya! 
IJesús! ]Jesús! ¡María y José! — ¡Qué buenos 
sois para el hombre los tres! — ¡Jesús! ¡Jesús! 
¡María y José! [Aleluya! 
l i 
Aquel Jesús nacido en Belén — Se ha hecho 
pan para darse a comer. — Comed, comulgad 
del santo pan. ¡Aleluya! 
O O O O 
LA T I E R R A S E E N G A L A N A 
Villancico 
Allegfetto 
N. OTASO, S. J . 
Cantores 
L a tie - rra se en-ga -
la - na en hon - ra del Se • ñor : E l 
Sol le da su gra - na, la 
nie - ve su blan cor, 
• # 
te - mos sin de - mo - ra su 
Pueblo f 
glo - ría y cel - si tud del 
Dios que e - na - mo - ra nues-tro buen Je1 
sus. 
t . 
Pastores y zagales — que ofrendas le lleváis; 
— y coros celestiales — que al nuevo Rey can-
táis. — Decidme por qué llora — quien es nues-
tra salud — !E1 Dios que enamora — nuestro 
buen Jesús 1 
CON LAS LICENCIAS NECESARIAS 
0,60 pesetas el ciento y 5 el millar 
Admmistración de E l . MENSAJERO DEL CORAZÓN DB JESÚS 
BILÍAO, Apartado 73. 
I M P R E N T A D E L CORAZON D E J E S U S . 
